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3. El fugaç imperi
del reality-show
El cim del procés, que va servir per alertar
consciències, va ser el cas Alcàsser
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Els diaris no es van situar al marge de la
frivolització de la notícia, o si es vol dir
d'una altra manera més suau, de la
progressiva amplitud de l'arc de l'interès
periodístic. Es van incorporant nous
temes, en general extrets de dos sectors:
la premsa rosa —un negoci més que
consolidat, amb tres milions de lectors per
setmana— i el costat fosc de la societat, la
crònica de successos. Hi ha, en això, una
simbiosi entre els mitjans, tots unificats
per les ganes de seduir la clientela.
Certament, la televisió encapçala el procés,
empesa per la guerra d'audiències i perquè el
model de televisió privada encara és vacil·lant, no
està prou ajustat, i la influència Berlusconi a Tele
5 —en l'etapa comandada per Valerio Lazarov—
va marcar pautes sovint grotesques. La qüestió
era donar carn a les feres, la vella excusa de
donar a l'audiència allò que l'audiència
suposadament demana. La televisió consagra la
notícia-espectacle, però tot i que aquest procés es
desinfla (com veurem) a mitjan dècada els diaris
han après a incorporar la temàtica rosa o
lleugera a les seves planes (la ràdio ja ho sabia).
Els noranta són la dècada de les bodes, per
exemple, siguin de tractament seriós com les de
les infantes, siguin frivolitzades com la de Chàbeli
Iglesias —un personatge que difícilment hagués
merescut pàgines senceres en diaris d'informació
general sense aquest procés de deixondiment de
l'interès informatiu.
Fotografia titulada "Boda
gitana", feta per Conchi Milons
de San Roman, amb la qual va
guanyar el tercer premi del
Fotopres de l'any 1995.
En la primera meitat de la dècada dels noranta,
doncs, la televisió va estar colonitzada pels dits
reality-shows, un model importat però adaptat a
les pautes locals. Durant anys, el programa més
vist de la televisió espanyola va ser "¿Quién sabe
dónde?", que es va mantenir sempre en uns lí¬
mits plausibles gràcies a la combinació del regust
lacrimogen —l'exhibició de drames humans en
cru— amb la vocació de servei públic, mitjançant
la pirueta de reunificar famílies, localitzar adoles¬
cents fugitius, parents perduts en l'alba de la
història, marits desenganyats i altres espècimens
de la portentosa fauna que sempre té un peu en
la tragèdia quotidiana.
Però per la porta oberta per Paco Lobatón
van desfilar tota una gamma de testimonis impú-
— Els noranta són la dècada
de les bodes, sigui amb
tractament seriós o
frivolitzades, com la de
Chàbeli —
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Cronologia
1995 (continuació)
— Nou disseny del diari Avui se¬
guint una maqueta creada per
Roger Black (EUA), el qual tam¬
bé participa en el redisseny del
dominical d 'El Periódico.
— Edició en línia d'El Periódico
i de l'Auui.
— La Vanguardia crea el suple¬
ment "Ciencia y Vida", que con¬
firma el creixent interès dels te¬
mes relacionats amb la salut i la
divulgació científica.
— Els diaris barcelonins fan edi¬
cions especials en CD-ROM des¬
tinades a arxius i centres de do¬
cumentació.
— TV3 entra a Internet.
— Cable i Televisió de Catalu¬
nya (CTC) guanya el concurs per
instal·lar el cablatge a Barcelo¬
na.
— Se celebra a Barcelona el
congrés de la Society of News¬
paper Design (Societat de Dis¬
seny de Diaris), amb l'assistència
d'uns 800 professionals d'arreu,
que confirmen la importància de
la imatge en els diaris dels no¬
ranta.
— Joan Granados presenta la
seva Fundació de Ràdio i Televi¬
sió Locals, que de fet funciona
des d'un any abans, destinada a
dotar de continguts les emisso¬
res locals. Hi estan associades
45 televisions locals i 55 ràdios.
Amb el temps, la Fundació es
transforma en una agència de
notícies locals.
— La SER, primera cadena a
implantar l'emissió digital.
— La Facultat de Periodisme de
la Universitat Ramon Llull s'ins¬
tal·la a la Casa de la Caritat de
Barcelona.
— El diari El Mundo estrena
l'edició a Barcelona.
dics i mocador en mà, fos al "Sorpresa, sorpre¬
sa" d'Isabel Gemio o a l'inefable "Lo que necesi¬
tas es amor" de Jesús Puente, programes que
barrejaven informació i entrevista, però amb el
component morbós de la intimitat al descobert.
Van seguir-los els late-shows, on aquests contin¬
guts pujaven de to per allunyar-se de la vida quo¬
tidiana i entrar en terrenys morbosos, obertament
sexuals, a estones coquetejant amb la crònica ne¬
gra a través dels molt criticats judicis paral·lels,
quan els afers que es vinculaven en els tribunals
eren notícia de primera plana, fos per escàndols
polítics —els GAL, Mario Conde— o per drames
humans d'alta temperatura social —el cas Alcàs¬
ser o el segrest de la farmacèutica d'Olot—. Els
acusats, els advocats, els detectius privats con¬
tractats per les parts opinaven, ensenyaven supo¬
sades evidències, repassaven les anècdotes, con¬
fessaven o es contradeien al marge dels
mecanismes de la justícia, fins al punt que el
Col·legi d'Advocats de Barcelona va intentar un
acord amb el Col·legi de Periodistes per posar fre
a la disbauxa.
Però no va ser només un afer de les privades:
totes les televisions s'hi van apuntar. Fins i tot
TV3, que es va mantenir al marge de la moda du¬
rant un temps, va acabar caient en la trampa
amb un programa de costures aparentment so¬
lidàries en què es repassaven fets heroics revis¬
cuts pels protagonistes, quan de fet sota aquesta
aparença es transmetia el morbo de veure les víc¬
times atrapades en un congost, en un incendi o
en un accident, fets reconstruïts amb tots els de¬
talls en un videoreportatge destinat a atrapar l'au¬
diència. El cas més flagrant de paroxisme de l'es¬
pectacle, ja perdudes totes les arrels informatives,
va ser "La máquina de la verdad", que va tenir
una mala fi llaurada a pols, dinamitada la credibi-
Manuel Campo Vidal: televisió
a l'espera dels canvis
—Aquesta és la dècada de la in¬
formació transformada en espec¬
tacle.
—No estic tan segur que la televi¬
sió continuï fent informació-espec-
tacle. Avui no hi ha cap programa
que ho faci. La dècada comença i
acaba amb continguts molt dife¬
rents. Al començament la televisió
privada sí que va tirar cap a l'es¬
pectacle, especialment Tele 5 amb
l'empremta Berlusconi-Lazarov,
per entendre'ns, però ha acabat
amb uns continguts que es repar¬
teixen sobretot entre concursos i
ficció. Amb la particularitat que
s'ha creat un nou tipus de ficció
de producció espanyola, que és
una cosa positiva, dit sigui sense
nacionalismes al cap: senzillament,
és una ficció més propera, i hi in¬
cloc també els serials de TV3. Te¬
nen la particularitat que treballen
amb capítols unitaris dintre d'una
història que té continuïtat, a di¬
ferència del culebrón tradicional
de 200 capítols continuats. Això
és el que caracteritza la programa¬
ció actual.
—Anem, doncs, al començament
de la dècada.
—El que ha desaparegut de la pro¬
gramació és la informació que es¬
tava més enllà dels telediaris, al
marge dels programes que apro¬
fundeixen els continguts de l'ac¬
tualitat, com "Informe semanal",
que té un format equiparable al
dels suplements dominicals. Han
desaparegut fins i tot els progra¬
mes de caire més periodístic, amb
informació, entrevistes i debats,
com els que feien Mercedes Milà o
jo mateix. I també ha caducat el
model d'informació-espectacle,
que era la línia de Nieves Herrero.
Dintre d'aquest gènere hi havia
exemples més dignes que altres,
perquè "¿Quién sabe dónde?" no
deixava de tenir un sentit de servei
públic. No es pot posar tot en el
mateix sac. "La máquina de la ver¬
dad" era un subgènere parodie,
que ha tingut conseqüències per a
la credibilitat del seu autor. En tot
cas, la joint-venture entre infor¬
mació i espectacle és una cosa que
fracassa. I fracassa perquè la gent
continua reconeixent que la infor¬
mació l'ha de buscar en el telediari
o en els programes de format clàs¬
sic, i que l'espectacle està en els
programes d'espectacle pur, i no
vol la barreja. Avui ja no en queda
cap que reuneixi les dues coses,
però al mateix temps han desapa¬
regut els debats amb format light
com els que feia Jesús Hermida.
Queden, això sí, els talk-shows,
tolerables en horari de matinada,
tot i que he de dir que els "mar¬
cians" han aconseguit una cosa
més digna que els seus anteces¬
sors. Es un programa més net,
que no cau en recursos discutibles.
Entre la Veneno i Boris Izaguirre
hi ha una diferència quasi intel·lec¬
tual.
—Els telediaris continuen sent la
peça clau de la programació?
—Ho confirma l'audiència. Però
sempre he cregut que tenen
menys influència que la que els
atribueixen els polítics i alguns pe¬
riodistes. Les empreses no solien
ficar-s'hi tant, però avui dia estan
molt identificades amb opcions
polítiques concretes i això ha can¬
viat. Per tant, determinats infor¬
matius han perdut credibilitat. La
gent té una gran capacitat per
veure el llautó. Malgrat alguns an¬
tecedents històrics, el públic ten¬
deix a tornar a l'informatiu de
TVE, i això que els informatius de
Tele 5 estan força bé.
—La concentració empresarial
ha distorsionat el panorama?
—La concentració és positiva en
certa manera perquè hi puguin ha¬
ver grups espanyols forts, o si no
el mapa de la comunicació
d'aquest país serà arrasat per
grups internacionals. Però la con¬
centració ha de tenir límits: que no
hi hagi monopolis i que els inde¬
pendents, els mitjans i petits, pu¬
guin sobreviure. A banda d'això, el
problema és que a Espanya la
concentració s'ha fet amb una in¬
tervenció política exagerada, com
gairebé a tots els sectors, i això ha
polaritzat el procés i l'ha convertit
en una guerra permanent gens bo¬
na per al sector. L'altre dia un po¬
lític sempre enginyós, exactament
Alfonso Guerra, a la festa de la
Constitució al Congrés em deia:
"En España hay un partido en el
gobierno y otro en la oposición. El
que gobierna es Telefónica y el de
la oposición es el grupo Prisa".
— Van seguir els late-shows,
on els continguts pujaven de
to per entrar en terrenys J
morbosos, obertament
sexuals —
Capçalera\ Abril/ Maig ZUUU
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litat a base de furgar en escàndols de tota mena,
escàndols d'altra banda alimentats per la resta
dels mitjans i que van consagrar com a personat¬
ges d'interès general figures o pseudofigures
abans recloses entre el paper couché de la prem¬
sa rosa.
El cas Alcàsser: esberlar els límits
Però el cim del procés, que va servir per alertar
consciències i mirar de posar fi a la disbauxa, va
ser el cas Alcàsser, el gener del 1993. La tràgica
peripècia de les tres noies que van desaparèixer
camí de la discoteca per després emergir ja mor¬
tes, torturades i violades en un descampat va mo¬
bilitzar alhora la morbositat i la solidaritat de la
població, que va seguir els detalls del cas amb el
nas enganxat a la pantalla de la televisió i —tot
s'ha de dir— a les pàgines dels diaris i als aparells
de ràdio. La televisió va sucar-hi pa, però tots els
mitjans van fer un desplegament extraordinari
quan els tres cadàvers van ser localitzats, amb pà¬
gines senceres, enviats especials, entrevistes de
tota mena —a parents dels implicats, a amigues
de les víctimes, a les famílies— sense que ningú
pugui dir que va saber guardar les formes. El
polèmic programa especial de Nieves Herrero
emès per Antena 3 va tenir prop de 9 milions
d'espectadors! El cas Alcàsser va ser l'epicentre
d'una explosió d'alta temperatura en què tothom,
tothom, va posar-se per uns dies les vestidures
pròpies d'E/ Caso. I tothom va tenir, a posteriori,
la sensació que s'havien perdut els papers.
També a la classe política va cobrar forma el
debat ètic sobre els límits i les maneres de la in¬
formació, sobre els continguts dels mitjans pú¬
blics. El 1994 es va crear una comissió del Senat,
Això és una caricatura, però fona¬
mentada en la guerra i les tensions
existents, que són dolentes per al
país i per als professionals. I con¬
dueixen a situacions preocupants.
Per exemple, quan la gent es pre¬
gunta: quins són els informatius
més dependents del Govern, el de
TVE o els d'Antena 3? Amb qui
despatxa Buruaga? Per què es fan
telediaris cada cop més amb la
mateixa línia argumentai: més es¬
ports, més successos, més món
rosa i una mica d'"España va
bien"? La resta no existeix o no
queda ben parada.
—Ha de canuiar el règim de les
televisions públiques?
—Han d'estar més vinculades al
Parlament que als Governs. Ja sé
que les majories hi pesen, però al¬
menys hi són presents les mino¬
ries. No poden ser televisions no¬
més d'una part, i el control
parlamentari garanteix que siguin
de tothom. Si avui un japonès de¬
sembarqués a Madrid (i dic Madrid
perquè no hi influeixi el tema de la
llengua) no endevinaria quina és la
televisió pública. Crec que els mit¬
jans públics han de tenir una sub¬
venció, però també un caràcter de
servei públic. Jo no veig quin ser¬
vei públic són els muñecos de Jo¬
sé Luis Moreno o ensenyar
senyors en calçotets a la matinada.
I això fet amb el doble finança¬
ment!
—Per què no hi pot haver dues
plataformes digitals a Espanya?
—Pot haver-hi totes les platafor¬
mes que el mercat aguanti, sem¬
pre que els accionistes siguin ca¬
paços de suportar pèrdues
importants durant anys per veure
si després hi ha beneficis. Aquí hi
haurà tres sistemes diferents de te¬
levisions de pagament, a part de la
televisió convencional oberta, ara
analògica i demà digital: d'una
banda la plataforma via satèl·lit,
dues per ara; una o dues platafor¬
mes més de cable, l'una que per
ara es diu Menta a Catalunya, que
es diu Madritel a Madrid o Super¬
cable a Andalusia, etc., i l'altra que
pot venir, que és el cable de Tele¬
fónica; i per acabar-ho d'arreglar
arriba la televisió digital terrestre
comercialitzada per Onda Digital.
Per tant, tres sistemes de paga¬
ment, més el primer de tots, que
era el Canal Plus analògic i que,
per cert, segueix creixent. ¿Tot
això es podrà mantenir? Crec que
és possible, però lògicament re¬
partint mercat, i quan la distribu¬
ció definitiva estigui feta, dintre
d'un parell d'anys, potser caldrà
tancar algun negoci o procedir a
fusions que ara per ara no es
veuen properes.
—I totes aquestes cadenes servei¬
xen per vehicular productes fets
a Amèrica!
—Aquesta és l'assignatura pen¬
dent. Si tota aquesta parafernàlia
només ha de servir per a major
glòria de les majors i similars de
Hollywood serà una llàstima, i en
tot cas s'haurà perdut una bona
possibilitat per a l'idioma i la cultu¬
ra espanyoles. I sobretot per al
sector, que ha donat bons produc¬
tors, excel·lents actors i guionistes.
No té sentit posar les plataformes
al servei d'uns continguts en exclu¬
siva forans 0
Manuel Campo és conse¬
ller delegat de Lua Multi¬
media.
— El cas Alcàsser va ser
l'epicentre d'una explosió en
què tothom va posar-se les
vestidures d'El Caso —
^upçuieru. non i / iviuiy ¿uuu
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El Punt Diari nascut el 1979 ua simplificar
el seu nom a El Punt / 'any 1990 i també va
reformar la seua redacció del carrer de
Figuerola. A dalt, a la dreta, la redacció
l'any 1990, poc després de la inauguració
de la reforma, i a l'esquerra, dos anys
abans. A sota, els nous locals inaugurats el
passat mes de març a l'edifici modernista
de la remodelada Farinera Ensesa de la
carretera de Santa Eugènia, amb els
treballadors de l'empresa editora del diari.
presidida per Victòria Camps, per vigilar aquests
continguts en els mitjans audiovisuals espanyols,
amb l'interrogant de si calia posar límits als pro¬
grames en un moment en què s'acabava de tipifi¬
car, finalment, la protecció de l'honor. Pocs me¬
sos després, el gener del 1995, el programa de
TV3 dirigit per Mikimoto va tenir la relliscada de
fer servir la imatge de la infanta Elena, cosa que
va forçar la Corporació i les autoritats catalanes a
demanar excuses a la Casa Reial i que va com¬
portar el veto de Quim Monzó —col·laborador
del programa— en l'espai del Gran Wyoming a
TVE. L'autoregulació era el mot d'ordre: calia
que els mitjans de comunicació se centressin i
s'acostumessin a fer bondat per damunt d'una le¬
gislació bastant permissiva.
Contra excessos, deontologia
Però els periodistes catalans ja havien fet aquest
camí. De fet, en el congrés celebrat a final del 92
es presentà el Codi Déontologie, una vella preo¬
cupació dels professionals, que en reclamaven la
— Pocs mesos després, el
programa de Mikimoto va tenir la
relliscada de fer servir la imatge
de la infanta Elena —
redacció, tot i que el tema va sofrir alguns estan¬
caments en els moments en què les relacions
amb la classe política estaven malmeses i alguns
dirigents socialistes van clamar per una autoregu-
lació que els defensés dels escàndols destapats
dia sí i dia també. El Codi es va elaborar en
ponència, al Col·legi, redactat per les comissions
de Cultura i de Defensa, i va ser proclamat du¬
rant la celebració del Congrés. Aquesta trobada
va ser interessant perquè va analitzar una quanti¬
tat de temes presents en el curs de l'exercici pro¬
fessional i que, enumerats l'un darrere l'altre, do¬
naven un matís de pessimisme que no es
corresponia amb l'eufòria acumulada després dels
Jocs Olímpics aquell mateix estiu, on no només
la ciutat va ser protagonista indiscutible dels quin¬
ze dies de glòria, sinó que l'organització de tota la
maquinària informativa va ser perfecta, amb una
atenció especialitzada fins i tot per part d'aquells
mitjans o professionals que no havien aconseguit
una acreditació oficial.
El Congrés de Periodistes, doncs, va plantejar
el tema de la frivolització de la informació, de la
competència no sempre lleial a la recerca d'au¬
diències massives, de la necessitat de la clàusula
de consciència, és a dir, tota la problemàtica de
la informació-espectacle, però no només. Perquè
també es va plantejar el conflicte entre els inte¬
ressos de l'empresa i els dels professionals, la
manipulació de la informació per la creixent in¬
fluència dels gabinets de premsa, l'autocensura i
les vacil·lacions del marc legal, que semblava no
protegir ben bé ningú: ni els informadors ni les
víctimes de la informació deslleial. 1 tot plegat
dins d'un marc laboral inestable, amb unes condi¬
cions de treball progressivament depauperades —
sobretot en els mitjans petits— i una indefensió
soferta per becaris, col·laboradors i eventuals: un
tema, aquest, que ha perdurat sense resoldre's
fins avui mateix.
Va ser en aquestes circumstàncies, i dins del
Congrés, que es va presentar el germen del futur
Sindicat de Periodistes —també una realització
exclusiva dels periodistes catalans— per tal de fer
front a la creixent precarització de les condicions
de treball. El Sindicat finalment es va constituir
formalment a l'inici del 1993. Durant el Congrés
també es va fer al·lusió als canvis tecnològics,
aleshores molt vius, amb la informatització de les
redaccions i la consegüent pèrdua del caliu histò¬
ric, acompanyada de l'elegia pels oficis definitiva¬
ment caducats. Era obvi que aquell Congrés en¬
trava de ple en la transformació que estava vivint
la professió, amb una preocupació bàsica i que
va acabar sent recurrent en els anys a venir: man¬
tenir la independència del professional davant les
progressives pressions d'unes empreses abocades
a 1 èxit econòmic i d'una societat aparentment
disposada a consumir productes escombraries
servits sense disfresses.
Tot i que el morbo va experimentar una dava¬llada per pura saturació després del cas Alcàsser,amb la caiguda dels reality-shows i la dulcificaciódels late-shows de les matinades —que van bus¬
car més 1 humor que no pas l'escàndol—, va
aconseguir de colar-se de trascantó amb la nova
vestidura de 1 alarma social. El relleu en la tempe¬
ratura informativa, de fet, el va protagonitzar Ma¬
ria Àngels Feliu i la seva dramàtica aventura d'un
any i escaig sota terra, però el 1997 va esclatar,
fugaçment, el cas de la pederàstia al Raval de
Barcelona, un típic exponent de la baixada infor¬
mativa pròpia de l'estiu que converteix un rumor
en culebrón i acaba dimonitzant tot un barri,
amb repercussions internacionals alimentades
pels casos de prostitució infantil véhiculais a tra¬
vés d'Internet. El cas finalment es va desinflar tal
com havia sorgit, els fets van tornar al seu lloc i
v^u/^uiuju. nuni; t'tuiy ¿uuu
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La vella redaccció del Diari de
Tarragona, el 1990, i la
redacció actual.
— Va ser en aquestes
circumstàncies que es va
presentar el germen del futur
Sindicat de Periodistes —
30
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es va demostrar que hi havia hagut més de mun¬
tatge irresponsable que no pas d'investigació se¬
rena de la realitat. (Vegeu Espada, Arcadi. Raual.
Del amor a los niños. Editorial Anagrama. Bar¬
celona, 2000)
Les vel·leïtats de l'alarma social
La mateixa alarma social es va disparar el 1998
amb els casos de dones maltractades pels ma¬
rits. El mecanisme és pervers, perquè l'alarma
social sempre rebota en un interès genuí de la
societat (en la seva repugnància pels fets expo¬
sats), però des del moment que els mitjans de
comunicació recullen els fets, alimenten la base
en què se sustenten. És una mena de cercle vi¬
ciós: els mitjans en parlen perquè la gent vol sa¬
tina entreuista al president de
la Generalitat, Jordi Pujol, en
els estudis de Televisió
Espanyola a Sant Cugat, fa
deu anys.
Josep Cuní: la ràdio
que triomfa
—Els continguts informatius de
les ràdios han canviat molt du¬
rant la dècada.
—Es conseqüència de la distensió
informativa. I això és el que ha
proporcionat la seva força al ma-
gazín, a mesura que ha anat evolu¬
cionant cap a la prime time del
matí. Va començar de 10 a 12 els
anys 60, després va passar a les 9
i ara ja s'engega fins i tot a les 6
del matí. Alhora, aquesta distensió
dóna a la informació una dimensió
d'espectacle; o, si es vol, es fa una
informació més espectacular. En
això incideix el fet que la informa¬
ció política travessa el moment
dels escàndols de corrupció, que
s'emparenten amb la crònica judi¬
cial i amb la negra, com és el cas
Alcàsser. El concepte de morbosi¬
tat, que és intrínsec de l'ésser
humà, s'escampa a tots els àmbits
i llavors tot es confon: els GAL,
els assassinats, la política, la justí¬
cia..., i tot plegat entronca amb la
crònica rosa, la vida íntima i els
escàndols econòmics. Són com di¬
versos triangles que en algun mo¬
ment se superposen parcialment,
de manera que sempre hi ha ares¬
tes que segmenten les altres. Fixa't
que són elements propis d'un
best seller: hi entra tot. Això crea
el concepte que tot val, cosa que
alhora fomenta l'amoralitat, la no¬
ció que només compta triomfar i
ser-hi. Quan això es produeix,
cauen moltes coses. Aquest és el
rerefons de l'espectacle de la in¬
formació.
—Es el que acaba derivant en la
guerra d'audiències.
—A les ràdios privades aquesta
guerra arrela a principi dels anys
90. Competeixen amb les franges
matinals de la televisió i amb la
resta de mitjans, tots contra tots.
La televisió descobreix aleshores
que els professionals de la ràdio
poden sortir a la pantalla i fer-ho
bé, i que tenir gent de ràdio incre¬
menta l'audiència. Són professio¬
nals solvents, que no fan mai el ri¬
dícul (pensa que abans se'ls
menystenia), cosa que no passa a
la inversa. Això és perquè la ràdio
obliga a ser immediat, a estar a la
que salta, a tenir fluïdesa, a impro¬
visar i fer-ho amb correcció. Tot
de coses que a la televisió no
s'aprenen.
—I llavors es consolida el maga-
zín.
—Es el vaixell insígnia de les rà¬
dios. En allargar-los, els cau a so¬
bre la responsabilitat de l'audièn¬
cia matinal. Cobreixen tots els
registres i ajuden a entendre el
concepte bàsic, elemental, que tot
és informació. Hi ha un error que
s'arrossega de fa temps, que és la
divisió interna entre programes i
informatius, una cosa antiquada.
Però és que les empreses no evo¬
lucionen al mateix ritme que els
productes que generen. La dècada
dels 90 representa la digitalització
dels estudis, i per tant que tothom
estigui emetent amb un ordinador
davant, que li dóna les notícies a
l'instant. No pots evitar comentar
el que està passant en el moment
que passa.
—Aquest format ha fet que les
ràdios guanyessin molta audièn-
—A Catalunya hi ha tres milions
de persones que diuen que escol¬
ten almenys mitja hora diària de
ràdio, que és moltíssim. I són
oients qualificats, perquè la gent
que no llegeix diaris té el contacte
informatiu amb la televisió; l'oient
freqüenta altres mitjans. En l'incre¬
ment d'audiència hi ha un factor
important, que és el cotxe: les no¬
ves tecnologies permeten fer molts
quilòmetres sense canviar d'emis¬
sora.
—Alhora la ràdio s'ha fet més
participativa: els oients són pro¬
tagonistes.
—La ràdio és un mitjà calent, per
la immediatesa, que és la seva font
de credibilitat. Això facilita la parti¬
cipació directa. En la mesura que
s'incorporen noves tecnologies,
s'amplien les possibilitats de con¬
tacte. L'oient se sent, doncs, com
a casa: pot dir-hi la seva sense que
ni el convidin.
—L'humor s'ha convertit en un
altre element essencial.
—S'incorpora progressivament a
l'espectacle i és positiu, perquè
ajuda a dessacralitzar els contin¬
guts, a treure transcendència a les
coses. Durant la transició, la ràdio
ajuda a crear consciència dels va¬
lors de la democràcia, cosa que
— L'alarma social sempre
rebota en un interès genuí
de la societat, però alimenta
la base en què se sustenta —
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ber-ne més i la gent vol saber-ne més perquè
està constantment bombardejada amb aquesta
informació que els toca i remou. En la qüestió de
les dones maltractades, la repercussió dels fets
en els mitjans de comunicació, va comportar a la
llarga un canvi de perspectiva de la mateixa so¬
cietat, que fins aleshores havia considerat —al¬
menys en l'àmbit de les autoritats judicials o polí¬
tiques— que aquest era un tema d'abast privat: el
tam-tam mediàtic va aconseguir que la violència
domèstica fos un tema d'abast públic i, per tant,
que es prenguessin mesures socials per limitar-ne
els efectes.
Amb això es van tancar dècades de crònica
negra espanyola, viscuda i patida entre bamboli¬
nes, però també és cert que els mitjans de comu¬
nicació van haver d'acomodar-se a un estil que
explotava amb perícia els ressorts de la morbosi¬
tat i de la crònica —anacrònica— de successos.
Per tal de donar rellevància —en espai o en mi-
nutatge— a la notícia crua d'un nou assassinat,
els mitjans van haver de recórrer un cop més als
detalls íntims, al testimoni dels familiars, als se¬
crets de família, a l'anècdota més dramàtica de
cada cas: un altre cop l'exhibició d'una intimitat
maltractada. Es qüestionava la societat mateixa
—que durant anys havia mirat cap a una altra
banda—, es qüestionaven els mecanismes de la
justícia —no sempre favorable, quant a mesures
preventives, a les dones que volien refer la seva
vida—, però mentrestant s'analitzava amb detall
les incidències dramàtiques de cada cas particular.
Un altre cop el morbo amb disfressa d'interès pú¬
blic, el trànsit del tribunal a la víctima, de la pres¬
tigiada crònica judicial als successos (abans) de¬
nostáis.
ï
ara ja no cal. Ara ens preguntem
si no ens ho hem cregut massa. I
llavors es dessacralitzen partits,
ideologies i persones. Ho fem per¬
què la gent ja fa temps que ha fet
aquest camí. Anem a remolc de la
societat, però ho podem fer, a di¬
ferència dels altres mitjans, perquè
la ràdio té la capacitat de parlar el
llenguatge del carrer. Per rigorós
que siguis, la ràdio permet dir co¬
ses que la televisió no accepta.
Nosaltres hem de seduir l'oient i
per això t'has de posar en el seu
lloc, dir-li tot el que ell diu, però
més correctament. Sempre hi ha
el perill que a força de naturalitat
caiguis en la frivolitat, i a força
d'espontaneïtat, en la grolleria. La
frontera és un problema déontolo¬
gie.
—1 per què totes les programa¬
cions s'assemblen tant?
—Perquè les empreses són con-
i servadores. No volen gaires canvis
si una fórmula ha demostrat que
funciona. Resulta que cada cop
som més a compartir el pastís de
la publicitat. L'anunciant és pru¬
dent, li costa d'invertir en un for¬
mat nou si no està segur del resul¬
tat. Tot plegat no ajuda a la
innovació. Però cal dir que el ma-
gazín és un format genuïnament
barceloní, que neix a la dècada
dels 80. Fins aleshores hi havia el
format clàssic del xou publicitari,
amb les notícies relegades als in¬
formatius. Ara s'ha tornat a impo¬
sar en part aquella tendència, tris¬
tament, perquè es fa confonent
l'oient, en no diferenciar de vega¬
des informació, opinió i publicitat.
En aquest sentit hem tornat enre¬
re. La llavor que va recuperar l'En¬
carna Sánchez, dissortadament,
s'ha escampat.
—S'hauria d'arreglar el tema de
les llicències?
—Caldria més independència acti¬
va i passiva de les Administra¬
cions. Com a mínim, que no hi
hagi la pressió psicològica dels po¬
lítics sobre els empresaris que ca¬
da ics anys han de renovar una
llicència. Això és terrible. Jordi
Pujol, en la seva relliscada, va ser
sincer, va deixar clar que les llicèn¬
cies es concedien per preferències
ideològiques, quan va dir que la
COPE deia mentides i que per
això els les retiraven.
—Perjudiquen la concentració i
les inversions de grups multimé¬
dia?
—La concentració és inevitable,
perquè tots els sectors hi tendei¬
xen. Vam partir d'una base equi¬
vocada, que era que les lleis del
mercat no entrarien en, el terreny
de les comunicacions. Érem inge¬
nus o ignorants? Les empreses
que són grans potències, les que
obtenen més beneficis, són les que
es mouen en aquest camp. Això
està directament relacionat amb el
dret a una informació lliure, plural,
rigorosa i veraç que estableix la
Constitució. Però el problema ja
no és qui transmet la notícia, sinó
la font de la informació. Quantes
de les notícies que reps pots con¬
trastar? Això porta a fer periodis¬
me de declaració com a substitu¬
tiu. Si generes polèmica a través
de la rèplica, ja tens l'espectacle,
ja crides l'atenció de l'oient. És
una manera cínica de dir-ho, però
és real £
Josep Cuní és director-
presentador d'"Els matins
amb Josep Cuní", a COM
Ràdio.
— Els mitjans van haver
d'acomodar-se a un estil que
explota amb perícia els ressorts
de la morbositat —
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En proporcions més modestes, els mitjans es
van apuntar després al tema dels gossos perillo¬
sos —i això també va tenir els seus efectes legis¬
latius—, que durant uns mesos va semblar omni¬
present en la panòplia de notícies. O, en un to
menor sempre constant, al dels accidents de cir¬
culació protagonitzats per joves de matinada,
també exposats amb luxe de detalls, sempre en
benefici de la conscienciació de la societat. De
fet, el que es produeix a l'empara d'aquesta me¬
na de temes és un eixamplament de les notícies
socials en detriment de les polítiques, econòmi¬
ques o internacionals, que són el nucli dur de l'in¬
terès informatiu dels mitjans però no sempre
compartides amb igual fervor per la clientela. És
obvi que hi ha més política en els mitjans que no
pas en la capacitat d'absorció per part de la so¬
cietat d'aquesta mena de temes: el gruix de la po¬
blació s'aboca i s'enganxa a una altra mena de \
continguts, més propers a la vida diària i que sen¬
ten o perceben que els afecten més directament.
L'alarma social no es dispara amb disputes políti¬
ques, amb el col·lapse dels partits o amb les alter¬
natives de govern a la Comunitat Europea.
L'alarma social, que serveix per apujar audiències
o incrementar vendes, vol tocar carn mortal.
Cap
al periodisme
de declaració '
Conseqüentment, la Jornada Anual dels Periodis¬
tes Catalans —que el Col·legi convoca els anys
que no es realitza congrés, programat cada qua¬
tre anys— va endinsar-se en el tema, tan determi¬
nant, del segrest de la informació, camuflat sota
la forma fal·laç de la declaració pública. En efec¬
te, al periodisme d'investigació d'anys anteriors
l'ha seguit el periodisme de "declaració" que ma¬
na als anys noranta, siguin declaracions fetes en
rodes de premsa domesticades o en frases profe¬
rides, davant d'un micròfon i amb vocació de titu¬
lar. És un subtil mecanisme per controlar la infor¬
mació que circula en tots els mitjans, que són la
caixa de ressonància apropiada per construir una
imatge pública eficaç. Les rodes de premsa, tan
anodines, són protagonitzades en exclusiva pel
declarant: és llei que, considerades avorrides, s'hi
destini el periodista més inexpert, el més incapaç
de protestar per la comesa. Èvidentment, el pro¬
fessional que comença no es veu capacitat per
plantar cara, i si això no toca, no toca. Són rodes
de premsa al dictat: es pren nota i després fins i
tot es firma la informació.
En paral·lel a l'auge del periodisme de declara¬
ció, avança una informació feta amb més rigor
—els llibres d'estil obliguen—, segurament amb
un contrast més atent de les fonts, però amb
menys llibertat interpretativa. La vella escola de \
múltiples registres, el periodisme de gènere escrit
en primera persona, amb una veu pròpia que in¬
terpel·la la societat, s'esfuma davant el mana¬
ment sagrat de diferenciar informació i opinió. El
periodisme ja no interpreta: transmet un missatge
que sovint li arriba ja configurat i que, de passa¬
da, selecciona en funció de la capacitat d'influèn¬
cia de la font emissora. El resultat és un altre cop
pervers, perquè en la societat de la informació
—quan circula més informació que en cap altre
moment de la història— la gent del carrer està
més ancorada en la inopia, cosa que es tradueix
en una atonia social que frega la pura indiferèn¬
cia. La part baixa de la piràmide social, la base,
consumeix informació banalitzada, espectacular i
Una dècada separa aquestes
dues imatges de la redacció del
setmanari en llengua catalana
El Temps. La de dalt és de
l'any 1989. La de sota, de
gener del 2000.
— És obvi que hi ha més
política en els mitjans que no
pas en la capacitat d'absorció
de la societat —
capçalera, ftDr il / Maig ZUUU
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innòcua; a mesura que es puja cap al vèrtex, mi¬
llora la qualitat però l'amplitud de la informació
baixa, fins arribar a la punta, en què uns pocs
consumeixen poca informació, però bona. Està
clar que l'excés d'informació crea desinformació.
I els periodistes, que són els intermediaris entre la
informació i el públic, no sempre prenen un pa¬
per actiu en la gestió de la informació que va i ve:
de vegades s'acontenten a nodrir la base de la
piràmide: uns titulars cridaners, sense anàlisi,
sense investigació, sense claus. Pura rutina.
Gran part de l'activitat política, doncs, roda al
voltant de les declaracions, molt més que no pas
a l'entorn de fets concrets. Això explica que els
diaris necessitin molt d'espai per cobrir la infor¬
mació política diària: tothom està parlant en tot
moment, però només existeix qui surt als mitjans.
Diaris i polítics tenen una relació simbiòtica: es
necessiten mútuament. Escriu Salvador Cardús:
"Bona part de l'acció política haurà de consistir,
* doncs, a maldar per debilitar el poder de l'adver¬
sari, com a estratègia bàsica per aconseguir afir¬
mar el poder propi" (Cardús, Salvador. Política
de paper. Premsa i poder a Catalunya 1981-
1992. La Campana, 1995). Són les paraules les
que compten, la crítica, el desgast, la manera
com han sortit els titulars de cada diari, la mida
de la foto. I és la intuïció que la gent té d'aquest
joc constant el que, segons el sociòleg català,
porta el gruix de la població a la indiferència, al
"ja s'ho faran, que sempre s'estan barallant",
amb la sensació que la disputa no els afecta, en¬
cara que estiguin en joc els resultats electorals.
Les tertúlies, gran invent propagador
Però el gran nutrient del periodisme de declara¬
ció són els magazins informatius de primera hora
del matí, a les ràdios. Els protagonistes dels titu¬
lars de premsa del dia són interpel·lats en directe:
contesten i amb les seves declaracions creen els
titulars de l'endemà. En el mig, les tertúlies. El
gran invent radiofònic és un instrument essencial
per captar l'interès de l'oient, que en sentir opi¬
nions —lleugeres o ben argumentades— sobre
els fets d'actualitat, creu que té un bagatge per
establir el seu propi pensament sobre el tema
tractat. Els tertulians són, bàsicament, politics de
tota la gamma, periodistes en exercici i personali¬
tats —poques— de rellevància social. La informa¬
ció es comenta, es reforça, sigui davant dels
micròfons o en els espais de televisió, i es llança
triturada a la societat que la consumeix sense ni
reescalfar-la. Qui té capacitat dialèctica, triomfa (i
de passada, apareix la figura del periodista o polí¬
tic capaç d'opinar de qualsevol tema, obligat a sa¬
ber-ho tot de tot).
Les tertúlies radiofòniques van tenir l'oportuni¬
tat de demostrar la seva eficàcia com a tam-tam
ideològic al final del Govern de Felipe González,
en què, des d'una emissora de ràdio i amb l'es¬
forç associat d'almenys un diari, van arribar fins
al límit de la intoxicació pública en una campanya
inusual en contra d'una opció política i en favor
d'una altra. Una maniobra política sense gaires
precedents, que va fer perdre credibilitat a mit¬
jans i persones, però que va tenir un èxit indubta¬
ble, fins al punt que una part de la victòria electo¬
ral de José Maria Aznar es pot atribuir a l'efecte
mediàtic d'aquest "sindicat" col·laborador. L'es¬
pai nocturn —i també el matinal— de la COPE
va ser un ariet antisocialista en una etapa espe¬
cialment calenta de la informació política, i amb
el temps va derivar els atacs a una campanya vis-
ceralment anticatalana, o si es vol, contrària al
Govern i la figura de Jordi Pujol, fins al punt que
un grup d'intel·lectuals catòlics de Catalunya van
intercedir sense èxit davant del bisbe perquè atu¬
rés la virulència dels comentaristes.
El setmanari en llengua
catalana El Triangle acaba de
fer deu anys. A dalt, els
redactors de l'equip
fundacional, /'any 1989. A
sota, un remake de la mateixa
imatge, el gener de /'any
2000.
— Els protagonistes dels
titulars de premsa del dia són
interpel·lats en directe:
contesten i creen els titulars de
l'endemà —
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Aquest fet va cobrar importància en arribar, el
maig del 1999, el moment d'adjudicar les llicèn¬
cies de ràdio, 23 per a emissores de nova crea¬
ció i 16 per à d'altres que havien arribat al mo¬
ment de renovar la seva concessió, quatre de les
quals pertanyien a la cadena COPE. La potestat
d'atorgar aquestes llicències pertany a la Genera¬
litat, per aplicació de la legislació espanyola, que
està transferida al Govern autònom des dels anys
vuitanta. En aquest cas, la concessió de llicències
coincidia alhora amb els plantejaments de la no¬
va llei sobre l'ús del català, a la qual s'havien
d'adaptar les emissores, amb un 50% de les
emissions en català com a mínim per a les ràdios
catalanes i un 30% si pertanyen a cadenes d'àm¬
bit estatal.
La Generalitat va fer una adjudicació basada
en criteris poc objectius, o almenys difícilment ob-
La delegació a Barcelona de Tele
5, en una imatge actual.
Antonio Franco: el director com a
frontissa entre empresa i redacció
—Estem davant una cruïlla de la
professió?
—Tenim davant un canvi profes¬
sional, però no sabem fer-ne el
diagnòstic, perquè ens falta una
reflexió profunda sobre com ens
hem de preparar per acontentar la
demanda del consumidor d'infor¬
mació del futur. Aquest desconcert
està creixent i emergeix una qües¬
tió que fa anys que llenço als com¬
panys per constatar que em retor¬
na en un sentit diferent: si no
venem diaris, no podrem mai fer
una premsa independent. El que
no es guanya obertament, l'em¬
presari té la temptació d'obtenir-
ho d'amagat. Hem de tenir em¬
preses fortes, que a més facin un
producte seriós, creïble i rigorós.
Però també hem de ser sensibles
al màrqueting del producte que es¬
tem venent, que no és el mateix
que dir-nos "cal vendre" per sobre
de tot. La informació té sentit en¬
cara que no es vengui, però els
diaris han de circular, i cal que la
redacció ho assumeixi. El proble¬
ma és quan això es tradueix en
"cal vendre" i punt. Avui hi ha un
afany desmesurat de vendre com
sigui, i no és això.
—Quina és la reflexió que man¬
ca?
—La de plantejar-se si la informa¬
ció ha de ser un servei públic, en¬
cara que s'exerceixi en una em¬
presa privada. Això la meva
generació ho tenia clar. Es un ele¬
ment ideològic. Però també la res¬
ponsabilitat per la capacitació pro¬
fessional, la preocupació per do¬
minar les tècniques de comunica¬
ció, l'ús del llenguatge, els siste¬
mes de treball més eficaços, els
aspectes ordinaris de la feina.
Aquest debat no s'està fent, potser
per mandra, per desconeixement
o per indiferència. Hi ha una inhi¬
bició del que en podríem dir la
xarxa corporativa de la professió,
la reflexió conjunta sobre com de¬
fensar el periodisme respecte de la
pressió de les empreses i dels di¬
rectors. Aquesta vertebrado de la
professió s'ha perdut. Quan es fa
una jornada per debatre això, l'as¬
sistència és molt minsa i majorità¬
riament d'estudiants. Sense aques¬
ta reflexió som un vaixell a la
deriva. El marc legal, jurídic i polí¬
tic ens és favorable quan se l'apli¬
ca amb bona voluntat, però no
hem creat un teixit social que exi¬
geixi que la cosa funcioni.
—L'estatut de redacció és un ins¬
trument eficaç. El Periódico en
té.
—I funciona bé. No estem en la si¬
tuació ideal, però en faig un ba¬
lanç positiu. Es fan reunions men¬
suals de seguiment, una taula que
fa de frontissa entre la redacció i la
direcció, que discuteix els límits
entre publicitat o informació, o
qüestions delicades com el tracta¬
ment dels delictes contra infants o
la violència contra les dones. La
gent de la redacció que té dubtes
els pot fer arribar al comitè profes¬
sional. Però no tinc la sensació
que aquesta sigui la situació gene¬
ral. Es intolerable, per exemple,
que no siguin els mitjans públics
els que portin la davantera en
això. La informació no pot depen¬
dre de la bona voluntat del director
de respondre davant la redacció, i
la taula serveix perquè ho faci en¬
cara que aquell dia no se senti
amb bona disposició. Es una es¬
tructura fixa que existeix i exigeix.
I un dret reconegut, que s'hauria
de generalitzar.
—La concentració empresarial
distorsiona el panorama?
—La concentració és inevitable i
òbviament distorsiona. Entrem en
un nou escenari de comunicació.
Sembla lògic pensar que els qui
fem diaris de paper estem en mi¬
llors condicions per fer diaris digi¬
tals. I per lògica les empreses vo¬
len portar la seva influència a
altres mitjans, com per exemple la
ràdio. Nosaltres, per exemple, que
fem un paper d'agitadors de la vi¬
da de l'espectacle a Barcelona,
¿per què no hauríem de sumar for¬
ces a, través d'una cadena de rà¬
dio? Es cert que es multipliquen els
creuaments d'interessos, però això
ja passava en el diari de paper. La
nostra responsabilitat és no quedar
lligats de mans a l'hora de fer la
crítica de l'espectacle que propi¬
ciem. I ho hem fet, ens hem carre¬
gat coses que havíem patrocinat.
Això dóna satisfacció a la redacció
però pot ser incomprensible per a
l'empresa. Aquest equilibri s'ha de
defensar. Nosaltres, com a empre¬
sa, tenim desig d'unes bones rela¬
cions amb Telefónica, però jo ne¬
cessito la llibertat d'opinar sobre
— De passada, apareix la
figura del periodista
capaç d'opinar de qualsevol
tema, obligat a saber-ho
tot de tot —
'"'"'a
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jectivabl6s. La cadena del grup Godó, Radiocat
XXI, va obtenir deu emissores; la cadena privada
Ona Catalana en va tenir set; però la COPE no¬
més va veure renovada una de les seves conces¬
sions, sense cap de nova, quan n'havia demana¬
des dotze. COM Ràdio no en va obtenir cap. La
polèmica va ser forta, agreujada per una frase
inesperada del president Pujol, que en veure's in¬
terpel·lat, sense pensar-s'hi gaire va dir que la
COPE no mereixia les concessions perquè feia
servir les seves emissores per dir mentides (per
aquestes trampes que té la història, la COPE va
resultar molt afavorida en l'adjudicació de fre¬
qüències feta per la Generalitat el 1991). Malgrat
això, no es va aconseguir que el Govern autonò¬
mic renunciés a la potestat d'atorgar llicències, ni
tan sols quan el tema es va plantejar al Parlament
en el curs del debat sobre la regència dels mitjans
públics, el desembre del 1999, en què es va de¬
manar que almenys fos escoltat el criteri del Con¬
sell de l'Audiovisual de Catalunya.
Al contrari, immediatament després d'aquesta
polèmica, quan encara no s'havien encalmat les
aigües, la Generalitat va anunciar la formulació
d'un decret sobre les ràdios municipals en el qual
establia que aquestes havien d'emetre un 80% de
producció pròpia, sense possibilitat d'emetre en
cadena, cosa que significava un nou moviment en
la llarga guerra del Govern autonòmic contra
COM Ràdio, tutelada per la Diputació de Barce¬
lona, que permet que els seus programes es re¬
transmetin en diferents emissores municipals,
però sense que aquestes estableixin a la pràctica
una cadena, ja que no connecten entre si. Aquest
decret va ser retirat poc després, davant de la
polèmica que afegia a la ja existent.
»
les stock-options i l'empresa ho
ha d'entendre. En aquest temps
cal més que mai que el director si¬
gui la frontissa entre empresa i re¬
dacció, i per això els responsables
dels continguts dels mitjans hem
de ser essencialment periodistes.
A vegades l'autocensura de la re¬
dacció va més enllà del que jo vol¬
dria, però la meva feina és
convèncer l'empresari que cal la
independència i establir una línia
editorial. Com que el diari funcio¬
na, ja tinc el millor argument.
—Però hi ha la temptació de la
concentració empresarial cap al
monopoli.
—La temptació és infinita. De jove
havia sentit dir que era més fàcil i
més útil comprar un periodista que
no pas un diari. Però érem inge¬
nus. Hi ha la temptació de com¬
prar el diari perquè parli bé de tu,
i després s'acaba volent fer els edi¬
torials de política internacional.
Però el mateix passa amb els mit¬
jans públics: hem acceptat coses
imperdonables en els seus estatuts,
cosa que ara segurament canviarà.
Tots plegats hem arribat a enten¬
dre que s'hi treballa a les ordres
d'un govern, ens hi hem resignat,
no hem sabut donar una resposta.
I quan passem de l'empresari pú¬
blic al privat, fem el mateix. Ara
parlem molt del futur de la comu¬
nicació per no plantejar-nos
aquest debat bàsic, però el perio¬
dista no canviarà, la professió serà
la mateixa, perquè es tracta de
buscar dades, confirmar-Ies, triar¬
ies i presentar-les. D'altra banda,
la informació infinita que anuncien
les noves tecnologies no és mane¬
jable. Tothom necessita algú que
en faci la tria, per saber si aquell
senyor present a la Xarxa diu sem¬
pre la mentida o la veritat. Can¬
vien les formes, però no canvia la
professió.
—Comentem l'experiència de
l'edició en català d'El Periódico.
—El català com a llengua no és
només patrimoni dels nacionalistes
que branden la bandera; hi ha al¬
tres posicions. Teníem l'obligació
de donar una resposta a això a
través d'un diari de masses fet en
català. Sempre s'havia dit que no
era possible, perquè la gent no el
volia o no el podia llegir, dit sigui
amb tot el respecte per la premsa
comarcal, que està fent una feina
d'una eficàcia formidable. Però la
hipòtesi era falsa: el que la gent no
volia era el producte que se li ofe¬
ria. Llavors calia aprofitar l'em¬
penta d'E/ Periódico i posar-la al
servei del català. Els estudis de
mercat ens donaven un percentat¬
ge de sortida del 25%, que des¬
prés aniria pujant. Doncs ara es¬
tem en el 40%. Però hi ha una
qüestió prèvia: el diari ja era català
abans del canvi de llengua, i l'acti¬
tud nacional i cultural del diari no
ha canviat. Nosaltres som el diari
de Santa Coloma de Gramenet, de
Gràcia, de Sants i del passeig de
Gràcia. La gent que compra diaris
arreu és una gent amb una sensibi¬
litat política, cultural, sindical o cí¬
vica (si no tens aquesta sensibilitat
ja no compres diaris), i això signifi¬
ca que no està d'esquena a la llen¬
gua, visqui on visqui. Els lectors no
són el conjunt de la societat, sinó
la seva part més sensible. I aquesta
gent està a favor de la normalitat
de la llengua 0
Antonio Franco és
Director c/'El Periódico de
Catalunya.
— La Generalitat va fer una
concessió de llicències basada
en criteris poc objectius, o
almenys difícilment
objectivables —
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La ràdio,
una disputa
EI tema de les ràdios a Catalunya —i també el de
la televisió local— és un debat de llarga durada,
sense possibilitat de resoldre's fins que no es can¬
viï, com demana tothom, la legislació. En tractar-
se d'un mitjà àgil, influent i d'un cost relativa¬
ment baix, les ràdios van proliferar, tant en
versió local (ràdios municipals) com en versió pri¬
vada (musicals o generalistes). El Congrés de la
Ràdio a Catalunya, realitzat el 1996, donava un
cens de 140 emissores al país, amb un 86%
d'audiència per a les de FM. El congrés va plan¬
tejar el tema, sempre recurrent, de la competèn¬
cia deslleial de les ràdios públiques, que viuen del
doble finançament i fan un model idèntic al de la
ràdio privada. Es calcula que el pastís publicitari
ronda anualment els 10.000 milions de pessetes.
Una de les disputes va ser, i és, si les ràdios mu¬
nicipals poden o no tenir publicitat: la Generali¬
tat sempre ha apostat perquè no en rebin, de la
mateixa manera que es nega que emetin en ca¬
dena, però això les condemna a una existència
precària i feble.
La Diputació de Barcelona sempre ha apostat
fort per les ràdios locals, donant-los suport tècnic
i econòmic des que van aparèixer als anys vui¬
tanta. El 1995 va apadrinar la fundació de COM
Ràdio, que va viure la seva posada de llarg a final
de la dècada, amb la inauguració dels nous locals
de la Maternitat. Enmig de la guerra encoberta
entre la COM i la cadena oficial de la Generali¬
tat, Catalunya Ràdio —tanmateix líder en au¬
diència—, Joan Granados va presentar la seva
Fundació de la Ràdio i Televisió Locals, que
agrupava 45 televisions i 55 ràdios, i que va aca¬
bar esllanguint-se en una agència que subministra
informació local, sense estalviar-se un escàndol
de finançament dubtós per part de les diputa¬
cions governades per CiU. Va ser el mateix
1995, pocs mesos després de la seva fundació,
que la COM va afirmar la seva vocació majorità¬
ria amb el sonat fitxatge del magazín matinal de
Josep Cuní. Està clar que és una disputa d'in¬
fluència. Dos anys més tard va néixer i es va con¬
solidar Ona Catalana, com a primer grup privat
de ràdio en català, amb perspectives d'expansió
en tot el territori, incloent-hi una emissora de no¬
va creació a Barcelona, en l'edifici del mític Te-
— El Congrés de la Ràdio a
Catalunya, el 1996, va
donar un cens de 140
emissores, amb un 86%
d'audiència per les de FM —
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le/eXprés. Set de les seves 18 emissores actuals
les va rebre en la polèmica concessió de llicèn¬
cies del 1999. El seu director és Josep Puigbó,
un professional format a la Corporació i que va
ser el padrí de la presentació pública de la funda¬
ció de Joan Granados, tot i que amb això no es
vol insinuar cap tracte de favor. Ona Catalana és
una empresa ben plantejada, que ha pujat a ca¬
vall de la progressiva expansió de la ràdio prope¬
ra, comarcal, renovadora i calenta.
El mateix procés d'estira i arronsa es va viure
en el marc de les televisions locals, la pionera de
les quals va ser la de Cardedeu, creada el 1984.
Potser la fita més singular hagi estat l'aposta mu¬
nicipal per la televisió de Barcelona, el 1995. Si
primer Barcelona Televisió va tenir una vida min¬
sa, suma de les televisions de barri, dos anys des¬
prés es va atorgar per concurs la responsabilitat
d'un replantejament global de BTV a Manuel
Huerga, un professional de primeríssima fila i
provada imaginació, que va dissenyar una pro¬
gramació original, participativa, que configura un
nou model de televisió local. La vehiculació de la
informació local la va completar l'Ajuntament de
Barcelona en rellançar, el 1998, el vell i dissortat
Diari de Barcelona, ara en versió en línia i abast
local, vinculat a BTV i que per tant pot incorpo¬
rar vídeos a les seves notícies, un format d'última
generació.
L'auge dels
gabinets de
• r
comunicació
Però la qüestió de les llicències radiofòniques no
ens ha de distreure del tema que es plantejava
sobre quines són les fonts de la informació i com
es tracta aquest producte en un moment en què
la imatge pública és un objecte cobejat per tots
els operadors socials i polítics. Tot i que, com
hem dit, en aparença sembla que circula molta
més informació i que els mitjans són permeables
a tot tipus d'inquietuds socials, a la pràctica les
fonts continuen sent unes poques i governen el
tràfic d'informació al seu gust. Els mitjans trans¬
meten una informació que els ve donada, sovint
sense qüestionar-la. En el periodisme de declara¬
ció es busca el cop d'efecte del titular, una espè¬
cie que s'incrementa, fins a fer-se omnipresent,
en el moment de les campanyes electorals. No es
busquen missatges, i no diguem ja el debat ide¬
ològic, sinó els titulars que T'endemà reproduiran
A l'esquerra, l'equip
d'informatius de TV3, l'any
1989. En aquesta plana,
l'equip d'informatius de la
mateixa emissora,
actualment.
— Les veus anònimes no són
fonts d'informació. Ho són les
entitats reconegudes i allò que
els gabinets constitueixen en
font d'informació —
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els diaris i recolliran (o hauran recollit) ràdios i te¬
levisions.
Les fonts d'informació són, doncs, poques i
tendeixen a perpetuar-se. No són exactament
l'equivalent del xup-xup social, perquè per això
caldria que els moviments que tenen lloc en la
societat estiguessin legitimats com a fonts efecti¬
ves, i això requereix un temps i uns recursos
—fins i tot organitzatius— que molts col·lectius
no sempre tenen a l'abast. Les veus anònimes
no són fonts d'informació. Ho són els polítics,
les institucions, les entitats reconegudes i allò que
els gabinets de premsa constitueixen en fonts
d'informació. En els últims anys, el nombre d'afi¬
liats al Col·legi de Periodistes que treballen en
gabinets de premsa ha passat del 8% al 15%, un
increment notable que en part ha pal·liat la satu¬
ració del mercat de treball convencional en els
mitjans.
Però els gabinets s'han convertit en elements
de pressió entrenats a fer colar les seves posi¬
cions, no només en facilitadors de la feina dels
informadors. En el fons, la tasca de molts gabi¬
nets consisteix a blindar la informació i sobretot
a erigir-se en barreres que impedeixen el contac¬
te personal amb qui seria, legítimament, font
d'informació, però també més vulnerable a la in¬
quisició del periodista. L'emissió de la informació
des de gabinets centralitzats permet controlar
molt millor allò que circula i, per tant, la imatge
que es transmet. Es obvi que no tots els gabinets
o no totes les fonts tenen la mateixa credibilitat,
perquè per alguna raó difícil de precisar és molt
més creïble la declaració d'un polític o del gabi¬
net d'una institució que la del departament de
premsa d'una empresa privada que al·lega, po¬
sem per cas, que el seu procés de producció no
contamina.
Però també és cert que és la societat la pri¬
mera que ha consagrat aquestes fonts d'informa¬
ció com a autèntiques i no es queixa de veure-
les reflectides en els mitjans. Algunes
experiències que intentaven elaborar un tipus
d'informació més pròxima al ciutadà, menys en¬
carcarada, com va ser la del diari Eco el 1996,
van fracassar per manca de lectors. L'Eco era
l'intent de fer un diari popular d'àmbit barceloní,
amb un preu de venda inferior i un tipus d'infor-
Montserrat Minobis:
visió de dona
—Valia la pena crear l'Associa¬
ció de Dones Periodistes?
—La nieva candidatura a la junta
del Col·legi, una candidatura gene¬
ral d'homes i dones, va tenir un
suport del 42%. Va ser un indici. I
després hi havia la necessitat de
canviar les dinàmiques. Per exem¬
ple, la proporció de dones en càr¬
recs directius continua sent molt
escassa, d'un 1%, mentre que re¬
sulta que són més de la meitat en
les facultats. I també hi ha l'aspec¬
te, fonamental, del gènere en el
llenguatge informatiu. I més coses.
Hi ha un cas bastant recent de dis¬
criminació de sou per igual feina,
d'una fotògrafa d'un diari gran de
Barcelona. Tot plegat fa pensar
que no n'hi ha prou de ser majo¬
ritàries per canviar la dinàmica,
perquè caldria que canviessin les
direccions i les empreses. El fet és
que dones que havien tingut un
paper destacat en el periodisme
de fa uns anys ara estan margina¬
des o quasi. Només cal veure la
proporció de les notícies signades
per dones en els diaris.
—Potser són les mateixes dones
les que assumeixen aquest segon
pla.
—No dic que no. Les dones són
menys combatives. Quan es pro¬
dueix una situació de conflicte, la
tendència és dir "ja t'ho faràs". La
dona posa davant uns altres va¬
lors, com ara tenir temps lliure per
a les seves coses o per a la família,
i per això renuncia a càrrecs de di¬
recció o no lluita per tenir-los.
L'home vol fer carrera; la dona vol
treballar. L'home necessita escalar
llocs per sentir-se realitzat; la dona
s'acontenta amb menys, i tampoc
hi ha dones a les empreses perio¬
dístiques: és part de la mentalitat.
—I què pot fer l'Associació?
—Feina de formigueta. Fem de
consciència crítica. Però hem
aconseguit que en la Jornada
Anual es plantegés el tema del gè¬
nere del llenguatge. Ja ens agrada¬
ria ser un lobbp i poder exercir
pressió, però no arribem a tant.
De moment aportem una visió di¬
ferent. El tret característic de les
dones és que som capaces de mati¬
sar. Aquesta altra visió és necessà¬
ria: les coses s'han de mirar des
d'una altra banda. Es nota molt la
mà d'una dona en els titulars, tot i
que en fan pocs, perquè general¬
ment els fan els homes. Per exem¬
ple, vam tenir una trobada amb
dones que havien estat correspon¬
sals a la Guerra del Golf i ens ex¬
plicaven que tenien una visió dife¬
rent del conflicte, perquè la dona
és capaç de percebre altres àmbits
de la realitat. Els homes volien par¬
lar d'armament i de batalles.
—Parlem del gènere en el llen¬
guatge.
—Hi ha una relació entre el llen¬
guatge i la imatge de la dona que
el llenguatge projecta en la socie¬
tat. El tema de la igualtat entre ho¬
me i dona ha fet una passa enrere
des de l'eufòria de la democràcia.
Tornem a tenir dones-objecte en
diaris i en televisió, tot i que la tele¬
visió pública també ensenya homes
en calçotets, cosa que és igualment
denigrant. El problema és que la
informació s'està frivolitzant en
conjunt. Hi ha una excessiva poli-
tització en una part de la informa¬
ció, però sense subvertir l'ordre, i
després la resta és frivolitat, com si
la gent no hagués de pensar. I en
això incloc l'humor, que està
permès en determinats espais,
però fora d'aquí, et tallen el cap.
També hi ha una banalització del
llenguatge, es parla pitjor; tot s'ha
esllenegat. Tot això es tapa amb la
demagògia fàcil de dir que és el
que la gent demana, però no és
cert: la gent consumeix el que hi
ha i ningú et priva de plantejar
— Algunes experiències que
intentaven vehicular un tipus
d'informació més pròxima al
ciutadà van fracassar per
manca de lectors —
capçalera. Abril/Maig ZUUU
mació més lleugera i d'impacte, tot i que allunya¬
da del model anglès, que consisteix a acumular
casos grotescos o dramàtics sense cap tipus de
contingut convencional enlloc. L'Eco va arribar a
vendre poc més de 20.000 exemplars en el seu
primer any d'existència i va plegar poc després
en no complir les expectatives de l'empresa, que
pertanyia al grup Godó. La seva vida va coincidir
amb altres aventures de plantejaments menys sò¬
lids (Noticias, Claro...), en un procés que sembla
voler culminar el canvi de guàrdia de la renova¬
ció de diaris iniciat després de la transició de¬
mocràtica, amb l'enterrament d'algunes capçale¬
res mítiques i l'aparició d'altres noves també
paradigmàtiques (i en el mig, és clar, l'intent pa-
raoficial d'El Observador, igualment frustrat per
les lleis del mercat).
Cal dir, però, que el 1997 la lectura de prem¬
sa estava estancada des de feia anys, un fenomen
paral·lel a tot el món, que va ocupar el 1996 la
reunió anual de la Federació Internacional d'Edi¬
tors de Diaris i el Congrés Mundial de Directors
de Diaris d'aquell mateix any. Es constatava que,
si bé els diaris en general estaven ben adaptats a
les demandes del mercat, no creixien en lectors,
mentre que la televisió acumulava més especta¬
dors que es passaven més temps davant les pan¬
talles, d'altra banda multiplicades per la consoli¬
dació del cable i els canals digitals, que permeten
una especialització radical concordant amb els in¬
teressos cada cop més selectius de l'audiència, és
a dir, amb els nínxols temàtics que poden seduir
més intensament un nombre més petit d'especta¬
dors.
En tot cas, el Congrés dels Periodistes Cata¬
lans realitzat el novembre del 1996 va tractar
com a tema estrella el "sedentarisme" de les re¬
daccions, convertides en receptores de la infor¬
mació que algú els fa arribar, en comptes de la
pràctica ja caducada de sortir al carrer a buscar-
se la vida. I, com a teló de fons, l'aparició d'Inter¬
net com a canal de comunicació capaç de revolu¬
cionar el "mercat" de la informació, en un
moment en què els diaris catalans començaven a
fer les seves edicions en línia, però gairebé com a
duplicat de l'edició en paper, és a dir, sense ex¬
plotar a fons les possibilitats d'un mitjà tan per¬
meable i alhora tan desconegut.
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continguts alternatius. La guerra
d'audiències és una trampa de les
empreses. La dinàmica de la con¬
centració empresarial deixa fora
les minories, siguin selectes o no.
Els gustos més fins no compten.
—Però cal realment renunciar al
masculí en les expressions plu¬
rals?
—Es poden aplicar fórmules més
subtils: és qüestió d'imaginació i
de pensar una mica. Es necessari
perquè ajuda a formular una altra
idea de la dona. El llenguatge sem¬
pre s'adapta al que hi ha, i resulta
que a la societat hi ha més dones
que homes. Si canviem l'expres¬
sió, canviarà a la llarga el compor¬
tament. Cal imposar Ja noció que
tots som persones. Es important
que canviïn els llibres de text per
ensenyar als nens que tots poden
fer les mateixes feines, perquè
quan creixin ho tinguin assumit.
D'altra banda, els plurals mascu¬
lins esborren la presència de la do¬
na, la fan inexistent, i això no és
gratuït.
—Què fa l'Associació davant ca¬
sos concrets?
—Els denunciem. Fem cartes a les
publicacions que fiquen la pota i
sovint les contesten. Vam convidar
els directors de diaris a una troba¬
da i la veritat és que ens han fet
poc cas; per això els vam donar el
premi Card col·lectivament, tot i
que només van venir a recollir-lo
dos diaris, per delegació. D'altra
banda, publiquem llibres sobre
aquest reflex discriminatori de la
dona en la informació, per exem¬
ple sobre el tractament de les notí¬
cies esportives o sobre el llenguat¬
ge, aquest últim encarregat per la
Diputació de Barcelona. Ens sem¬
bla important que una institució ai¬
xí s'hi interessi. També fem cursos
de reciclatge, siguin d'anglès, d'in¬
formàtica o d'Internet. El percen¬
tatge de dones que es mou a la
Xarxa encara és molt minoritari.
En general, la presència pública de
les dones és minoritària; només
cal veure les tertúlies. Moltes do¬
nes fan una tasca important, però
sense transcendència, perquè en
aquesta societat no existeixes si no
tens un nom. Les poques que so¬
nen deuen tenir l'agenda plena,
perquè la gent no és prou imagi¬
nativa per buscar noms nous! Ara
l'Institut Català de la Dona està
fent un índex, un Who's who, de
les dones de diferents àmbits pro¬
fessionals, i això és important,
perquè ajudarà a pal·liar aquest
desconeixement 0
Montserrat Minobis és
presidenta de l'Associació
de Dones Periodistes.
— El congrés de periodistes,
el 1996, va tractar com a
tema estrella el
"sedentarisme" de les
redaccions—
